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NÚM. 62 
No se publica domingos hí días festiva*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos,, 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Energía de León 
Expte. 18.946. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
empresa León Industrial, S. A., la 
instalación de una línea eléctrica a 
13,2 kV. y un centro de transforma-
ción de 400 kVA., en Leóm 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, C/. Legión VII , n.0 6, 
solicitando autorización para la ins-
talación de una línea eléctrica y un 
centro de transformación, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Una línea subterrá-
nea a 13,2 kV., de 175 metros de lon-
gitud y aérea de 50 m., derivada de 
la general al Hospital de San Anto-
nio y con término en un centro de 
transformación, de tipo cabina ele-
vada de 400 kVA., tensiones Í3,2 .kV/ 
230-133 V., que se instalará en las 
proximidades de la calle Collado Ce-
rredo, del Barrio de Las Ventas, de 
esta capital. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2617/1966. de 20 de octubre; De-
creto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1339 y Reglamento 
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre de 1968, 
y en la Orden Ministerial de 1 de fe-
brero de 1968, ha resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el' desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966. de 20 de octubre de 1966. 
León, 7 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1062 Núm. 645.—286,00 ptas. 
Expte.. T-802. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Manuel Pablos Pérez la instalación 
de una línea eléctrica a 6 kV. (15 kV), 
y un centro dé transformación de 
50 kVA., en Gavilanes (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de D. Manuel Pablos Pérez, con 
domicilio en León, Glorieta de Guz-
mán, n.0 1, solicitando autorización 
para la instalación de una línea eléc-
trica y un centro de transformación, 
cuyas características técnicas princi-
pales son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica a 6 kV. (15 kV), de 
10 metros de longitud, con entronque 
en la línea de Unión Eléctrica, S. A., 
y término en un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 
50 kVA., tensiones 6/15 kV/230-133 V., 
que se instalará en las proximidades 
del Km. .88 de la Crta. de Rionegro 
a La Magdalena, en término de Ga-
vilanes (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20' de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre-de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los' trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 5 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1063 Núm. 648.-297,00 ptas. 
Expte. T-805. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
SERAUTO la instalación de una lí-
nea eléctrica a 13,2 kV. y un centro 
de transformación de 160 kVA. en 
Valdelafuente (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de SERAUTO, con domicilio en 
León, C/. Pádre Arintero, n.0 6, so-
licitando autorización para la insta-
lación de una línea eléctrica y un 
centro de transformación cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Una línea aérea, t r i -
fásica, á 13,2 kV., de 88 metros de lon-
gitud, con entronque en la de León 
Industrial, S. A. y con término en 
un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 160 kVA., tensiones 
13,2 kV/380-220 V., que se instalará 
en los Talleres SERAUTO ubicados 
en las proximidades del Km. 318/500, 
de la Crta. Madrid-León, en el tér-
mino de Valdelafuente. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
eñ el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1064 Núm. 652.-275,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
lección de E nergia cíe León 
Expte. T-796. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a don 
Miguel Pérez Martínez la instalación 
de una línea eléctrica a 6 kV (15 kV), 
y un centro de transformación de 
25 kVA,, en Sardonedo (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de D. Miguel Pérez Martínez, con 
domicilio en Sardonedo (León), soli-
citando autorización para la instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación, cuyas caracte-
rísticas técnicas principales son las 
siguientes: Una línea aérea, trifási-
ca, a 6 kV. (15 kV), de 40 metros de 
longitud, con entronque en la de 
Unión Eléctrica, S. A., y término en 
un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 25 kVA., tensiones 
6/15 kV/230-133 V., que se instalará 
en las proximidades de Sardonedo 
(León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: \ y 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 5 de febrero de 1974.—El De 
legado Provincial, P. D., El Ingenie 
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Olí ver. 
toría de dicha Sociedad ubicada en 
La Bañeza (León), 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1060 Núm. 65l.r~253,00 ptas. 
1059 Núm. 650.-275,00 ptas. 
Expte. T-794. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León por la que se autoriza a "La-
minaciones Astiír-Leonesas, S. L.", la 
instalación de un centro de transfor-
mación de 500 kVA. en La Bañeza 
(León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Laminaciones Astur-Leonesas, 
S. L., con domicilio en La Bañeza 
(León), solicitando autorización para 
la instalación de un centro de trans-
formación, cuyas características téc-
nicas principales son las siguientes: 
Un centro de transformación, de tipo 
caseta, de 500 kVA., tensiones 15 kV/ 
220-127 V., que se instalará en la fac-
Expte. T-801. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
D. Manuel Pablos Pérez la instala-
ción de una línea eléctrica a 6 kV. 
(15 kV)., y un centro de transforma-
ción de 50 kVA., en Alcoba de la 
Ribera (León). 
Cumplidos los trámites reglaínen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial^ a instan-
cia de D. Manuel Pablos Pérez, con 
domicilió en León, Glorieta de Guz-
mán, n.0 1 solicitando autorización 
para la instalación de una línea eléc-
trica y un centro de transformación, 
cuyas características técnicas princi-
pales son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica a 6 kV. (15. kV), de 
80 metros de longitud, con entronque 
en la línea de Unión Eléctrica, S. A., 
y con término en un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 
50 kVA., tensiones 6/15 kV/230-133, V., 
que se instalará en las proximidades 
de la Central Hidroeléctrica sita en 
Alcoba de la Ribera (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución , de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
Expte. T-814. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio dé Industria 
de León por la que se autoriza a 
doña Isibert Wandendroka la insta-
lación de una línea eléctrica a 3 kV. 
/13,2 kV./, en Manzaneta de Torio 
(León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial,, a instan-
cia de doña Isibert Wandendroka, con 
domicilio en León, C/. Santa Nonia, 
n.0 10, solicitando autorización para 
la instalación de una línea eléctrica, 
cuyas características técnicas princi-
pales son las siguientes : Una línea 
aérea trifásica a 3 kV. (13,2 kV), de 
700 metros de longitud, con entron-
que en la línea de León Industrial, 
S, A., Garrafe-Matueca y con térmi-
no en el centro de transformación de 
la ñnca situada a la altura del kiló-
metro 18/900 de la Crta. de León-Co-
llanzo, en término de Manzaneda de 
Torio, cruzándose con la línea el río 
Torio y un camino forestal. . 
Esta Delegación Provincial en curp-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2.617/1966. 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía. 
Carlos Fernández Oliver. 
1066 Núm. 653—286.00ptas. 
1065 Núm. 649.-286,00 ptas. 
Expte. 18.884. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a León 
Industrial, S. A., la instalación de 
una subestación transformadora dis-
tribuidora de 11.000 kVA. en Troba-
jo del Camino (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, C/. Legión VII , n.0 6, 
solicitando autorización para la ins-
talación de una subestación transfor-
madora distribuidora, cuyas caracte-
rísticas técnicas principales son las 
siguientes: Una estación transforma-
dora de distribución, de tipo intem-
perie, de 11.000 kVA., de potencia 
total, tensiones 46/13,8 kV., en la que 
se dispondrá de seis salidas a 13,5 kV-, 
y otras cuatro en reserva siendo ali-
mentada a través de la línea de do-
ble circuito a 46 kV. de Circunvala-
ción, de León I y I I , dicha estación 
transformadora se instalará en Tro-
bajo del Camino, término de-San An-
drés del Rabanedo (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
jesuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1067 Núm. 646—297,00 ptas. 
Expte. T-800. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Anastasio Bercianos Pérez la instala-
ción de una línea eléctrica a 6 kV. 
(15 kV) y un centro de transforma-
ción de 25 k"VA„ en San Martín del 
Camino (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincia^ a instan-
cia de D. Anastasio Bercianos Pérez, 
con domicilio en León, C/ Alcázar 
de Toledo, n.0 20, solicitando autori-
zación para la instalación de una lí-
nea eléctrica y un centro de trans-
formación, cuyas características téc-
nicas principales son las siguientes: 
Una línea aérea trifásica, a 6 kV. 
(15 kV), de 1.300 metros de longi-
tud, con entronque en la de Unión 
Eléctrica, S. A., y con término en 
un centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 25 kVA, tensiones 
6 kV/230-133 V., que se instalará en 
las proximidades del Km. 25 de la 
Crta. de León-Astorga, en el térmi-
no de San Martín del Camino (León). 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L i n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 6 de febrero de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. . 
1068 Núm. 654.—297.00 ptas. 
Expte. T-803. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Raimundo Polanco Laiz la instala-
ción de un centro de transformación 
de 15 kVA. en Valverde de la Virgen 
(León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de D. Raimundo Polanco Laiz, 
con domicilio en León C/. Conde de 
Toreno, n.0 7, solicitando autorización 
pára 4a instalación de un centro de 
transformación, cuyas características 
técnicas principales son las siguien-
tes: Un centro dé transformación de 
tipo intemperie, de 15 kVA., tensio-
nes 13,2 kV/230-133 V., que se insta-
lará en la finca del peticionario sita 
en las proximidades del Km. 13/400 
de la Crta. de León Astorga, en tér-
mino de Valverde de la V i r g e n 
(León). 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre. 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre • de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i 
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
r e s u e l t o : Autorizar la instalación 
eléctrica solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 11 de febrero de 1974—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1069 Núm. 655—275,00 ptas. 
Expte. 18.765. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
dé León por la que se autoriza a León 
Industrial, S. A., la instalación de 
una línea eléctrica y dos centros de 
transformación, en León. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia dé León Industrial, S. A., con do^  
micilio en León, C/. Legión VI I , n.0 6, 
solicitando autorización para la ins 
talación de una línea eléctrica y dos 
centros de transformación cuyas ca 
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: Una línea subterrá-
nea a 13,2 kV. dé 415 metros de Ion 
gitud, que enlazará los centros de 
transformación! de Dr. Fleming y 
calle Sahagún, discurriendo por la 
Avda. de Dr. Fleming (CN-630 de Gi-
jón a Sevilla, por el Km. 1/600) y 
calle de Sahagún dé esta capital, y 
dos centros de transformación, de 
tipo cabina subterránea en la Aveni-
da del Dr. Fleming y otro tipo cabi-
na elevada, en la calle Sahagún, am-
bos de 400 kVA., tensiones 13,2 kV/ 
230-133 V. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto én el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre: 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 12 de febrero de 1974.—El 
Delegado Provincial, P. D., El Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1110 Núm. 647.-297,00 ptas 
Expte. T-788. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Julio Feo Blanco la instalación de 
una línea eléctrica a" 13,2 kV. y un 
centro de transformación de 100 kVA. 
en Villarroañe (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de D. Julio Feo Blanco, coñ do-
micilio en León, C/ Mariano Andrés, 
n.0 5, solicitando autorización para la 
instalación de una línea eléctrica y 
un centro de transformación, cuyas 
características técnicas principales 
son las siguientes: Una línea aérea, 
trifásica a 13,2 kV., de 940 metros de 
longitud, con entronque en la línea 
de León Industrial, S. A., y con tér-
mino en / un centro de transforma-
ción de tipo intemperie, de 100 kVA., 
tensiones 13,2 kV/230-133 V., que se 
instalará en la planta de clasifica-
ción de áridos sita en la margen iz-
quierda del río Bernesga, en el tér-
mino de Villarroañe (León). 
E st a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglaniento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 dé febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
4 
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 7 de febrero de 1974—El De-
legado Provincial,- P. D,, El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlps Fernández Oliver. 
1111 Núm. 657.—286,00 pías. 
Expte. 18.904. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Empresa Eléctrica de Villaquejida el 
cambio -de tensión de 3 a 13,2 kV. de 
varias líneas en Villaquejida (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Eléctrica de Villaquejida, con 
domicilio en Villaquejida (León), so-
licitando autorización para el cam-
bio de tensión de 3 a 13,2 kV. en 
Villaquejida, cuyas características 
técnicas principales son las siguien-
tes: Cambio de tensión de 3 kV a 
13,2 kV., en la actual línea de 1.220 
metros de longitud entre el Molino 
Viejo y el centro de transformación 
intemperie, de Villaquejida y de la 
derivación de 1.000 metros de longi-
tud que partiendo de ésta finaliza en 
el centro de transformación de la fá-
brica de Harinas, sitas ambas en el 
término de Villaquejida. La segunda 
de las líneas cruza la carretera de 
León a Benavente. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939, y 
Reglamentó de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, -y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo IV del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 8 de febrero de 1974—El De-
legado Provincial, P. D., el Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1113 Núm. 658.-286,00 ptas. 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-824. 
Peticionario: Constructqra Bernal 
Pareja, S. A., con domicilio en Ma 
drid, C/. Eloy Gonzalo, n.0 27. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a una planta de prefabri-
cados de hormigón sita en Villaque-
jida (León). 
Características: Una línea aérea, 
trifásica, a 13,2 kV, de 800 metros 
de longitud, con entronque en la lí-
nea de Eléctrica de Villaquejida y 
con término en un centro de trans-
formación de tipo caseta, de 100 kVA,. 
tensiones 13,2 kV/230-133 V., que se 
instalará en las proximidades de la 
carretera León Benavente en el tér-
mino m u n i c i p a l de Villaquejida 
(León). 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 343.419 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se ^consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 8 de febrero de 1974—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie^ 
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
1070 Núm. 656.-253.00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-828. 
Peticionario: AIPTESA, con domi-
cilio en Astorga, Crta. de León-As-
torga^ s/n. 
Finalidad: Ampliar el suministro 
de energía eléctrica a su factoría sita 
en Astorga (León). 
Características : Ün centro de trans-
formación, de tipo interior, de 400 
kVA., tensiones 10 kV/398-230 V , que 
se instalará en la fábrica de hilados 
de lá Sociedad ubicada en la carre 
tera de León-Astorga, s/n., en el tér 
mino Municipal de Astorga (León). 
Procedencia del material: ' Nacio-
nal. 
Presupuesto: 164.350 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
León, 16 de febrero de 1974. —El 
Delegado Provincial, P. D., El Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernandez Oliver. 
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L e ó n 
Servicio de Recaudación 
A V I SO 
Se pone en conocimiento de las 
contribuyentes que queda abierta la 
cobranza en período voluntario, desde 
el 15 de marzo al 15 de mayo siguien-
te, de las exacciones municipales, co-
rrespondientes al primer semestre del 
año en curso, que a continuación se 
expresan: 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. 
Idem id. sobre la riqueza rústica y 
pecuaria. 
Tasas sobre escaparates y vitrinas. 
Idem sobre rótulos y muestras. 
Idem por ocupación de la vía pú-
blica con toldos y marquesinas. 
Idem por vigilancia especial de es-
tablecimientos. 
Idem por el servicio del Laboratorio 
(Inspección Sanitaria de Estableci-
mientos). 
Idem sobre bajadas de agua que 
vierten en la vía pública. 
Idem por paso de carruajes a edifi-
cios particulares. 
Idem por aprovechamiento del vue-
lo de la via pública con miradores y 
balcones. 
Idem por prestación del servicio de 
alcantarillado. 
Idem por inspección de instalaciones 
mecánicas e industriales. 
Arbitrio no fiscal sobre canalones 
y bajadas de agua en malas condi-
ciones. 
Idem id. sobre fachadas no revo-
cadas. 
Idem id. sobre limpieza y decoro de 
fachadas. 
Impuesto de usos y consumos. 
Arbitrio sobre casinos y circuios de 
recreo. 
Solares sin edificar del año 1973. 
Idem sin vallar del año 1973. 
Igualmente se encuentran al cobro 
los recibos correspondientes a fincas 
urbanas, enclavadas en la 2.a Zona de 
Implantación del Régimen Catastral, 
por diferentes exacciones no satisfe-
chas durante el año 1973. 
De acuerdo con lo que establecen 
los artículos 79 y 92 del vigente Regla-
mento de Recaudación, aquellos con-
tribuyentes que no hubieran satisfe-
cho sus cuotas dentro del período 
voluntario señalado, incurrirán en re-
cargo del 10 por 100 si los hacen efec-
tivos dentro de la segunda quincena 
del mes de mayo y del 20 por 100 si 
los hacen a partir de esa fecha. 
León, 8 de marzo de 1974.—El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 1572 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm, 54, de fecha 5 de marzo ac-
6 
tual, se publica el anuncio de subasta 
de obras dé alcantarillado de la locali-
dad de Campó, en el que se consigna, 
por error, como garantía definitiva la 
de 8.359 pesetas, siendo en realidad de 
81.359 pesetas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
Ponferrada, 9 de marzo de 1974.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
1626 Núm.678—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
juzgado de Primera instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y partido 
de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo 362 de 1973, de los 
que se hará mención, seguidos ante 
este Juzgado, se dictó sentencia con-
teniendo los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiocho de febreío de mil nove-
cientos setenta y cuatro. Vistos por el 
limo. Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo, segui-
dos a instancia de la entidad «Auto-
móviles, Tractores y Motores, S. A.>, 
con domicilio social en Oviedo y Su-
cursal en León, representada por el 
Procurador D. Froilán Gordo Santas-
martas y dirigido por el Letrado don 
Alberto Quiroga, contra D. Antonio 
Alonso Gutiérrez, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de Boñar, que por su 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de pese 
tas 107.857,51 de principal, más los 
intereses, gastos y costas del procedí 
miento, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento, como propiedad de D. Antonio 
Alonso Gutiérrez, vecino de Boñar, y 
con su producto pago total al acreedor 
«Automóviles, Tractores y Motores, 
S. A », de la suma del principal recia 
mado de ciento siete mil ochocientas 
cincuenta y siete pesetas con cincuen-
ta y un céntimos, intereses legales 
desde la fecha de los protestos de las 
cambiales y desde la iniciación del 
procedimiento en cuanto a la deman 
da acumulada a la presente y al pago 
de las costas, a cuyo pago condeno al 
demandado, a quien por su incompa-
recencia se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo—Saturnino Gutiérrez Val 
deón.—Rubricados 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te que firmo en León a seis de marzo 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
1583 Núm. 670.-341,00 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su Partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 76 de 1974, se tramita 
expediente de declaración de herede-
ros abintestato de la causante D.a Au-
rora Oliden Sáez, natural de Santa 
María del Invierno (Burgos), y domici-
liada en León, hija de Celestino y Ro-
salía, soltera, que falleció en esta capi-
tal, el día 9 de enero de 1974, sin otor-
gar testamento, careciendo de descen-
dientes, dado su estado de soltera, así 
como ascendientes, ya que sus pa-
dres citados, le premurieron, siendo por 
tanto las personas que reclaman la he-
rencia que se calcula en 20.000 pesetas, 
sus hermanos de doble vínculo don 
Juan José (aquí solicitante) y D.a Lidu-
vina Oliden Sáez, y en nombre de ésta 
por haber fallecido, sus hijos y sobri-
nos de aquélla, llamados D.a María Ro-
salía Pilar y D.Carlos Carracedo Oliden, 
por medio del presente edicto, se con-
voca a cuantas- personas ignoradas o 
desconocidas pudieran reclamar con 
igual o mejor derecho dicha herencia, 
para que dentro del término de treinta 
días puedan comparecer ante este Juz-
gado a tal fin. 
Dado en León, a cuatro de marzo de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aiadino Fernández, 
1604 Núm. 665 —209,00ptas. 
Juzgado Mtmicipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm. 341 de 1973, de este Juzga-
do, recayó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintiséis de febrero de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—Visto por el se-
ñor Juez Municipal número uno de la 
misma D. Fernando Berrueta Carraffa, 
el presente proceso de cognición nú-
mero 341 de 1973, seguido entre par-
tes, de la una como demandante don 
Jesús Gutiérrez Llamazares, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, representado por el Procurador 
D. Santiago González Varas y dirigi-
do por el Letrado D. Bonifacio Merino 
Delgado, y de la otra y como deman-
dado D. Manuel Pérez Pérez, mayor de 
edad, casado, industrial? actualmente 
vecino de Vega Magaz, en reclama 
ción de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Jesús Gutiérrez Lia. 
mazares, contra D. Manuel Pérez Pérez* 
debo condenar y condeno al demanda-
do a que, al ser firme esta sentencia 
abone al actor la suma de diez mn 
ciento cincuenta y dos pesetas, más 
intereses legales desde la interpelación 
judicial, con expresa imposición de 
costas procesales.—Así por esta tni 
sentencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá publicarse su enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar el actor por la notificación perso-
nal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.-Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía expido 
y firmo el presente en León, a cinco 
de marzo de mil novecientos setenta y 
cuatro—Mariano Velasco. 
1605 Núm. 666.-275.00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos ' 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
a instancia de Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A., se tramita juicio verbal 
civil núm. 83/73, contra D. Urbano 
Polo Tejero, sobre reclamación de can-
tidad, habiéndose dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a trece de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de los de León, habiendo 
visto los presentes autos de juicio ver-
bal civil, seguidos entre partes: de una 
como demandante Industrias y Alma-
cenes Pablos, S. A., representada en 
autos por el Procurador D. Santiago 
González Varas, y de otra como de-
mandado D. Urbano Polo Tejero, ma-
yor de edad, casado, dependiente de 
comercio y vecino de Dos Hermanas, 
sobre reclamación de cantidad, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A., contra don 
Urbano Polo Tejero, en reclamación 
de tres mil doscientas tres pesetas con 
cuarenta céntimos, debo condenar y 
condeno al demandado a pagar las 
costas del juicio, ya que el principa1 
reclamado fue abonado por él con pos'^  
terioridad a la presentación de la de 
manda. Y por la rebeldía del deman* 
dado, notifíquese esta sentencia en la 
forma prevenida por la Ley, caso de 
que el actor no interese la notificación 
personal.—Así por esta mi sentencia» 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma' 
do: Siró Fernández, — Rubricada. 
Sellado. 
Y hallándose en rebeldía el deman' 
dado D. Urbano Polo Tejero, se publ^ 
ca dicha Sentencia por medio del p*6' 
senté edicto para su publicación en e 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia Para 
aue le sirva de notificación en forma, 
parándole el perjuicio a que hubiere 
jugar en derecho. 
Dado en León, a diecinueve de fe-
dero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Siró Fernández Robles.—El 
Secretario (ilegible). 
J606 Núm. 667.—319,00 ptas. 
* * 
pon Ensebio Carrera Cacho, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado 
Municipal número dos de los de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 776 73, seguidos en 
este Juzgado, sobre imprudencia, re-
cayó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, es del tenor literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En León, a quince de 
febrero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Vistos por el Sr. D. Siró Fer-
nández Robles, Juez Municipal del 
Juzgado número dos de los de esta 
ciudad, los precedentes autos de juicio 
de faltas número 776 73, seguidos por 
atestado instruido por la Guardia Civil 
de Tráfico, siendo partes, Venancio 
Oblanca González y Manuel Blázquez 
de la Rosa, sobre daños en vehículos; 
en cuyos autos ha sido parte el Minis-
terio Fiscal; y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Manuel Bláquez de la 
Rosa, como responsable criminalmen-
te en concepto de autor y sin concu-
rrencia de circunstancias modificativas 
de una falta prevista y penada en el 
artículo 600 del vigente Código Penal, 
a la pena de quinientas pesetas de 
multa y a que indemnice al perjudica-
do Venancio Oblanca González, en la 
cantidad de setecientas setenta pesé-
tas, importe de los daños de la bicicle-
ta y al pago de las costas del juicio.— 
Asi por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mandó y firmo.-Siró Fernández. 
Firmado y rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al denunciado Manuel 
Blázquez de la Rosa, cuyo domicilio 
se desconoce, expido y firmo el presen 
te para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en León, a 
uno de marzo de mil novecientos se 
tenta y cuatro. — Ensebio Carrera 
Cacho. 1532 
Anulación de requisitoria 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número dos 
de los de León. 
Doy fe: Que en virtud de lo acorda-
do en resolución de esta fecha por el 
Sr. Juez Municipal del número dos 
en los autos de juicio de faltas nú-
mero 517-73, se deja sin efecto la re-
quisitoria de fecha 31 de diciembre 
Pasado, por la que se interesaba la 
busca y detención de Bernabé Borja 
Jiménez, condenado en mencionados 
autos, 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a los 
efectos acordados, expido y firmo el 
presente en León, a siete de marzo de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Francisco Miguel García Zurdo. 1570 
Cédula de citación 
Por medio de la presente se cita a 
D. Marcelino Franco Guitian y a los 
hermanos D. Valeriano y D. Emiliano 
Franco Franco, mayores de edad, cuyo 
actual domicilio se ignora, para que 
el día veintiocho de marzo en curso, a 
las once horas comparezcan ante este 
Juzgado Comarcal, asistidos de Abo-
gado en ejercicio, al objeto de que 
asistan a la celebración del correspon-
diente acto de juicio verbal que contra 
los mismos y otro se tramita con el 
núm. 20 de 1974, promovido por don 
Severino Castellanos Castellanos, ve-
cino de Mansilla del fáramo, sobre 
realización de obras en una casa sita 
en Mansilla del Páramo y reparación 
de daños; previniéndoles que tienen a 
su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado Comarcal las correspondien-
tes copias de demanda, y que si no 
acudieren a este llamamiento, se con-
tinuará el juicio en su rebeldía, sin 
volver a citarlos, y les parará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho. 
La Bañeza, 7 de marzo de 1974.—-El 
Secretario (ilegible). 
1603 Núm. 664.—154.00 ptas. 
' Requisitoria 
Manuela Ríos Campos, nacida el 
9-11-36, en Boiro (La Coruña), hija de 
Juan y Lucinda, casada con Juan-Emi-
lio Méndez Romero, sin domicilio co-
nocido, con D. N. I . 32.296.242, expe-
dido en Bilbao el 27-4-72; condenada 
en los autos de juicio verbal de faltas 
seguidos en este Juzgado con el nú-
mero 225/73, sobre daños, deberá com-
parecer en este Juzgado Comarcal sito 
en la Plaza Eduardo Castro, 6-bajo, a 
fin de cumplir los tres días de arresto 
menor qye le fueron impuestos y ha-
cer efectivas las responsabilidades del 
procedimiento; rogando a los Agentes 
de la Autoridad su busca y captura, 
poniéndola a disposición de mi Auto-
ridad. 
Astorga, a 7 de marzo de 1974.—El 
Juez Comarcal (ilegible). 1567 
HagisMra de Trábalo de león 
Dan Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado Decano de los de León 
y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo nú-
mero 1.553/73, seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la Ins-
pección Provincial de Trabajo, con-
tra D.a Nélida Liébana Losada, so-
bre Seguros Sociales, ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—Magistrado. —- Se-
ñor Roa Rico.—En León, a diecinue-
ve de f ebrero de mil novecientos se-
tenta y cuatro.—Dada cuenta se de-
clara firme la traba de una vaca 
raza del país, a que hace refe-
rencia la diligencia de embargo 
anterior y que aparecen como de 
propiedad de D.aFrancisca Liébana, 
madre de la apremiada, la cual 
responde con carácter subsidiario 
de las cuotas adeudadas por su 
hija apremiada, de conformidad 
con el artículo 43 del Reglamento 
del Régimen Especial Agrario v i -
gente. Se nombra depositario de 
la misma a D.a Francisca Liébana 
Rodríguez, su propietaria, con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Precédase a peritar la vaca, ha-
ciendo sabef a la apremiada que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando perito por su parte dentro 
del segundo día. — Lo dispuso y 
firma S. S.a por ante mí que doy fe. 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico, 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva dé notifica-
ción en forma legal a D.a Nélida 
Liébana Losada, vecina de Corpo-
rales, expido la presente en León, 
a cuatro de febrero de mil nove-
cientos setenta y cuatro. 
1575 Núm. 642—253.00 ptas• 
• 
* * • 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo número 
1.514/73, seguidas a instancia de la 
Oficina Delegada de la Inspección 
Provincial de Trabajo, contra doña 
María Antonia Liébana Liébana, 
sobre Seguros Sociales, se ha dic-
tado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a dieci-
ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro — Dada cuenta; 
se declara firme la traba de una 
vaca, raza del país, a que hace re-
ferencia la diligencia de embargo 
anterior, y que aparece como pro-
piedad de D.a María Antonia Liéba-
na Liébana. Se nombra deposita-
rio de la misma a D. Fidel Arias 
Fernández, con las responsabilida-
des a ello inherentes. Precédase a 
peritar la vaca, haciendo saber a la 
apremiada que puede intervenir en 
el avalúo nombrando perito por su 
parte, dentro del segundo día.— 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Luis Fer-
8 
nando Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D.a María 
Antonia Liébana Liébana, vecina 
de Corporales, expido la presente 
en León, a veinticinco de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro. 
1403 Núm. 528.-209,00 ptas. 
• 
Don Luís Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo, Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo nú-
mero 1.500/73, seguidas a instan-
cia de la Oficina Delegada de la 
Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D.a Benigna 4Ionso Morán, 
sobre Seguros Sociales, ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a dieci-
ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Dada cuenta, se 
declara firme la traba de una vaca 
raza del país, a que hace referencia 
la diligencia de embargo anterior 
y que aparece como propiedad de 
D.a Benigna Alonso Morán. Se 
nombra depositario de la misma a 
D.a Benigna Alonso Morán, con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar la vaca, hacien-
do saber a la apremiada que puede 
intervenir en el avalúo nombrando 
perito por su parte, dentro del se-
gundo día. — Lo dispuso y firma 
S. S.a por ante mí que doy fe.—Fir-
mado: Luis Fernando Roa Rico . -
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D.a Benigna 
Alonso Morán, vecina de Baillo, 
expido la presente en León, a vein-
ticinco de. febrero de mil novecien-
tos setenta y cuatro. 
1402 Núm.527—209.00 ptas. 
- , • * ' . • • 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 1.780/73, seguidas a instancia de 
la Oficina Delegada de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo, contra 
D.a María Magaz -Arias, sobre 
Seguros Sociales, ha dictado la sir 
guíente: 
Providencia. — Magistrado. —Se-
ñor Roa Rico.—En León, a catorce 
de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Dada cuenta; se 
declara firme la traba de dos vacas 
raza del país, a las que hace refe-
rencia la diligencia de embargo an-
terior y que aparecen como de pro-
piedad de D. Angel Magaz, padre 
de la apremiada, el cual responde 
con carácter subsidiario dé las cuo-
tas adeudadas por su hija apremia-
da, de conformidad con el art. 43 
del Reglamento de Régimen espe-
cial Agrario vigente. Se nombra de-
positario de las mismas a D. Angel 
Magaz, su propietario, con ¡as res-
ponsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar las vacas, ha-
ciendo saber a la apremiada que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando perito por su parte, dentro 
del segundo día.—Lo dispuso y fir-
ma S. S.a por ante mí que doy fe.— 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico. 
Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D.a María 
Magaz Arias, expido la presente 
en León, a veintiuno de febrero de 
mil novecientos setenta y cuatro. 
1381 Núm. 505—242.00 ptas. 
** 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 1.552/73, seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la Ins-
pección Provincial de Trabajo, con-
tra D a Francisca Liébana Losada, 
sobre Seguros Sociales, ha-dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor , Roa Rico.—En León, a dieci-
ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Dada cuenta, se 
declara firme la traba de una vaca 
raza del país a que hace referencia 
la diligencia de embargo anterior y 
que aparece como propiedad de 
D.a Francisca Liébana Losada, con 
las responsabilidades a ello inhe-
rentes. Procédase a peritar la vaca, 
haciendo saber a la apremiada 
que puede intervenir en el avalúo 
nombrando perito por su parte 
dentro del segundo día.—Lo dispu-
so y firma S. S.a por ante mí que 
doy fe.—Firmado: Luis Fernando 
Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D a Francisca 
Liébana Losada, vecina de Corpo-
rales, expido la présente en León, 
a veinticinco de febrero de mil no-
vecientos setenta y cuatro. 
1401 Núm. 526.—198,00 ptas. 
* * 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen, 
cías de apremio gubernativo nü^ 
mero 1.763/72 seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la Ins-
pección Provincial de Trabajo, con-
tra D.a Valentina Cartón Martínez 
sobre Seguros Sociales, se ha dic-
tado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a catorce 
de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Dada cuenta se 
declara firme la traba de una caba-
llería mular que aparece como de 
propiedad de D.a Valentina Cartón 
Martínez. Se nombra depositario de 
la misma a D. Lucio Cartón, con 
las responsabilidades a ello inhe-
rentes. Procédase a peritar la caba-
llería, haciendo saber a la apre-
miada que puede intervenir en el 
avalúo nombrando perito por su 
parte dentro del segundo día.—Lo 
dispuso y firma S. S.a, por ante mí 
que doy fe.—Firmado: Luis Fernan-
do Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D.a Valentina 
Cartón Martínez, vecina de Altobar 
d é l a Encomienda, expido la pre-
sente en León, a veintiséis de fe-
brero de mil novecientos setenta 
y cuatro. 
1407 Núm. 529—209,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comisión Organizadora de ta Comu-
nidad de Regantes de la Presa 
de los Linares 
La Nora del Rio 
Se pone en conocimiento de tO' 
dos los usuarios de las aguas de la 
Comunidad de Regantes de la Pre-
sa de los Linares, de La Nora del 
Río, que el día 7 de abril del co-
rriente año, en el sitio de las Es-
cuelas viejas de niños, de esta lo-
calidad, a las once horas en pri-
mera convocatoria y a las once 
treinta en segunda y última, tendrá 
lugar la Junta general de regantes 
para tratar de los siguientes asun* 
tos: 
1. ° Lectura de la O. M. .por la 
que fueron aprobados los proyec-
tos de Ordenanzas y Reglamentos. 
2. ° Elección de Presidente y 
Secretario de la Comunidad. 
3. ° Elección de Vocales y su-
plentes del Sindicato y Jurado de 
Riegos. 
4. ° Liquidación de cuentas. Rue-
gos y preguntas. 
La Nora del Río, 4 de marzo de 
1974.—El Presidente (ilegible). 
1593 Núm. 669—165,00 ptas-
